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Final Statewide Data for 3rd qtr 2003 
EMPLOYMENT 
NUMBER 
OF FIRMS July August September 
Average 
Employment  Total Wages AWWage* 
TOTAL ALL INDUSTRIES 90,313 1,402,178 1,406,088 1,414,779 1,407,682 $ 10,622,376,324 $ 580 
Private Business 84,779 1,194,182 1,199,291 1,189,790 1,194,421 $ 8,830,920,955 $ 569 
Ag/Natural Resources & Mining 1,733 15,481 16,248 14,285 15,338 $ 96,032,048 $ 482 
Construction 9,174 70,997 72,035 70,433 71,155 $ 617,386,846 $ 667 
Manufacturing 4,339 219,485 219,966 219,617 219,689 $ 2,133,945,288 $ 747 
Trade 20,598 247,568 247,223 246,212 247,001 $ 1,525,605,527 $ 475 
Wholesale Trade 7,017 66,985 66,633 65,752 66,457 $ 622,304,228 $ 720 
Retail Trade 13,581 180,583 180,590 180,460 180,544 $ 903,301,299 $ 385 
Transportation & Utilities 3,812 54,319 54,634 54,330 54,428 $ 499,588,250 $ 706 
Information 1,735 33,945 33,566 33,495 33,669 $ 307,652,849 $ 703 
Finance, Insurance, Real Estate 8,991 95,975 96,096 95,528 95,866 $ 972,059,658 $ 780 
Professional & Business Services 10,882 106,432 107,639 106,866 106,979 $ 776,753,504 $ 559 
Education & Health Services 7,933 176,841 177,080 178,589 177,503 $ 1,327,451,490 $ 575 
Leisure & Hospitality 7,921 132,633 134,224 130,151 132,336 $ 362,737,722 $ 211 
Other Services 7,661 40,506 40,580 40,284 40,457 $ 211,707,773 $ 403 
Government 5,534 207,996 206,797 224,989 213,261 $ 1,791,455,369 $ 646 
State 1,074 48,266 48,534 47,913 48,238 $ 529,143,907 $ 844 
Local 3,564 140,477 139,228 158,106 145,937 $ 1,038,363,594 $ 547 
Federal 896 19,253 19,035 18,970 19,086 $ 223,947,868 $ 903 
